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1）　Herbert Rittmann, Deutsche Münze und Geldgeschichte der Neuzeit bis 1914, Solingen 2003, S. 





























































































6）　Rittmann, a.a.O., S. 12.
7）　5．De moneta constituimus, ut amplius non habeat in libra pensante nisi 22 solidos, et de ipsis 22 solidis 
monetarius accipiat solidum 1, et illos alios domino cuius sunt redat.「貨幣に関して余は以下のことを決定
した。1リブラ重量において22ソリドゥスを有しないものは十分ではない。そして22ソリドゥス自身は貨幣
的にはそれぞれ1ソリドゥスとして使用される。古い貨幣は回収される」；MG. LL Sect. II Capitul. I (1883) 
Nr. 13 S. 32; Wilhelm Jesse, Qullenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, Halle 1924, S. 9.
8）　Rittmann, a.a.O., S. 13.
9）　780年勅令は司教，修道院長に対して適切な貨幣使用について命じており，781年のマインツで発給された勅























MG. LL Sect. II Capitul. I Nr. 21. 51f; “De moneta, ut post Kalendas Augusti istos denarius, quos modo 
habere visi sumus, dare audeat aut recipere; si quis hoc fecerit, bannum nostrum componat”「貨幣に関し
て余が基準以下とみなす貨幣を授受してはならない。もし，そのようなことをする者は余の禁令に触れるこ




11）　“De monetis, ut in nullo alio loco percutiatur nisi ad curtem; et illi denarii palatini mercantur et per 
omnia discurrant”「貨幣については以下のことを命ずる：王宮以外の場所で打造されてはならない。これら
のデナリウスは宮廷で使用され，あらゆる場所で使用されるべし」（808年勅令）。MG. LL Sect. II Capitul. 
Nr. 52 S. 140; Jesse, a.a.O., S. 11.
12）　“...In argento duodecim denarii solidum faciant. ...”「……銀において12デナリウスを1ソリドゥスとす
る。……」（803年勅令）MG. LL0V S. 92f; Jesse, a.a.O., S. 10. カールの貨幣改革についてはR. Metz, Geld, 
Währung und Preisentwicklung, Frankfurt 1990, S. 22ff.
13）　ベルリン博物館貨幣室展示貨幣に該当する貨幣が存在している。カール大帝プェニヒ貨製造年AD793/794―





































15）　Rittmann, a.a.O., S. 25.
16）　名城　前掲書　342頁以下参照。



































19）　Rittmann, a.a.O., S. 17.
20）　名城　前掲書　111頁以下参照。




鶏 1羽 1/2 Pfennig（Denarius）
ライ麦パン　　　  30ポンド 1 Pfennig
太った牡牛 1頭 5 Schilling (solidus)＝60 Pfennig
亜麻布 1反 10 Schilling＝120 Pfennig



























23）　Rittmann, a.a.O., S. 18.
24）　LdM Münztechnik, S. 245f.









































































33）　Bernd Sprenger, Das Geld der Deutschland, S. 85ff.



































37）　North, a.a.O., S. 29ff.
38）　ホワイト著川添節子訳　前掲書　98頁以下参照。
39）　都市ニュルンベルクでも同様のことが行われていた。Michael Diefenbacher, Rudolf Endres, Stadlexikon 

















































































































43）　Gustav Freytag, Der Dreißigjährige Krieg. Die Kipper und Wipper und öffentliche Meinung, in: ders., 







































































に赴いたと考えられる。Willbald Imhofs “Memorialbuch” in: Holst Pohl, Willibald Imhof Enkel und Erbe 
Willibald Pirkheimers, Nürnberg 1992, S. 28―71.
46）　Markus Denzel, “La Practica della Cambiatura” Europäischer Zahlungsverkehr vom 14. bis zum 17. 









































































53）　Moritz Julius Bonn, Spanischen Niedergang während der Preisrevoltion des 16. Jahrhunderts, Stutgart 
1896, S. 40f.
54）　Ibid., S. S. 35ff.











ルノワSous tournois）が使用されるようになる。その結果，金貨マルクに由来する通貨エキュー écu 






















56）　Bonn, a.a.O., S. 54ff.
57）　Denzel, a.a.O., S. 304f.
58）　Ibid., S. 303.














































































































































Wolfgang Heß, Dietrich Klose, a.a.O., S.ⅹより転載。
69）　Fritz Blaich, Die Wirtschaftspolitik des Reichstags im Heiligen Römischen Reich Ein Beitrag zur 



































71）　Otto Hoppe, Der Silberbergbau zu Schneeberg bis zum Jahre 1500, Heidelberg 1908, S. 92f.
72）　Ibid., S. 72f.
73）　Heinrich Löscher, Die Anfänge der erzgebirgischen Knappschaft, ZRG. KA. 40/1954, S. 227.






精錬所が建設された。「鉛をもって銅から銀を溶解し分離する方法ars confratoria separatia argentum 



























76）　Wolfgang Heß, Dietrich Klose, a.a.O., S. 2f.
77）　Wolfgang Stromer, Gewerbereviere und Protoindustrien in Spätmittelalter und Frühneuzeit. Sonderdruck 
in: Hans Pohl, Gewerbe- und Industrielandschaft vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. VSWG. 
















































81）　Rittmann, a.a.O., S. 47f.
82）　Max Jansen,, Jakob Fugger der Reich, Leipzig 1910, S. 12.
83）　Ibid., S. 16.
















年代 Germ. Austr. oth. Eur. Mexico Peru Potosi
1493―1520 11000 24000 12000 － － －
1521―1544 15000 32000 12000 3400 27300 －
1545―1560 19400 30000 13000 15000 48000 183200
1561―1580 15000 23500 10000 50200 46000 151800
1581―1600 14300 17000 10000 74300 46000 254300
1601―1620 10400 11000 8000 81200 103400 205900
1621―1640 6000 8000 13000 88200 193400 172000
1641―1660 6500 8000 11000 95200 103400 139200
1661―1680 7000 10000 10000 102100 103400 100500











ているたれ縁付帽子に因んで帽子ターラー Klappmützentalerと呼ばれている。Wolfgang Heß, Dietrich 










































































93）　Rittmann, a.a.O., S. 47ff.
94）　Ibid., S. 64ff.




































97）　Ibid., S. 84f. の写真挿絵参照。
98）　Ibid. S. 82.








100）　LdN Münztechnik S. 247.
101）　Ibid.






























































104）　Sander, a.a.O., S. 2.
105）　Ibid., 12f.
106）　Franz Irsigler, Zollpolitik ausgewählter Handelszentren im Mittelalter, in: Hans Pohl (Hrsg.), 
Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen auf Wirtschaft und Gesellschaft 
vom Mittelalter bis Gegenwart, Referate der 11. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial-und 
Wirdschaftsgeschichte vom 9. bis 13. April 1985 in Hohenheim. Stuttgart 1987, S. 53.
107）　Wolfgang von Stromer, Oberdeutschhochfinanz 1350―1450, Teil Ⅰ , Wiesbaden 1970, S16f.

























für Landesgeschichte 31 (1971), S. 58.
109）　Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Archiv, Nürnberg, Faszikel III―Edition: Werner Schultheiß, 
S. 72f. 筆者はこれまでの調査でゲルマン博物館に赴き，1318年の参事会員表ではconsules 12人，Scabini 13
人であったことを確認した。1332年の市立古文書館文書 A1 Urkundenrreihe 1332 juli 28―Edition: Ernst 
Mummenhoff, Rathaus S. 254f. ではconsules 13人，Scabini 13人となっており，以後この人数は変わらなかっ
た。
110）　Staat AN, Reichsstadt Nürnberg, Urkunden Buch, Nr. 105, 127.
111）　Hans Hofmann, Nobiles Norimbergenses Beobachtungen zur Struktur der reichsstädtischen 
Oberschichte, in: Thodor Mayer, (hrsg.), Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der 
mittelalterlichen Städte in Europa, Konstanz 1966, S. 62; Sander, a.a.O., S. 48ff.
112）　佐久間弘展『ドイツ手工業・同業組合の研究―14世紀～17世紀ニュルンベルクを中心に―』創文社　1999
年　23頁参照。Peter Fleischmann, Rat und Patriziat in Nürnberg Die Herrschft der Ratsgeschlechter vom 
13. bis 18. Jahrhundert, Bd. 1 Der Kleiner Rat, Nürnberg 2010, S. 18, 45.
113）　StadtAN, A 1 Urkundenreihe 1332 Juli 28.


































115）　Sander, a.a.O., S. 98ff. Fleischmann, a.a.O., S. 83ff.




































120）　SlN, Reformation, S. 868f.






































126）　SlN, Stadtviertel, S. 1026; Gassenhauptmannschaft, S. 323.
127）　SlN, Viertelmeister, S. 1142.


































129）　Fleischmann, a. a. O., S. 29ff.
130）　池田利昭　前掲書　69頁以下。
131）　SlN, Losung, S. 652.
132）　Fleischmann, a.a.O., S. 83ff.
























2 2 7 4 10 12 16 20 21 10 104 23.7
2 Paul Vorchtel 4 8 5 5 5 12 10 6 3 6 64 14.6
3 Karl Holzschuher － － 1 － － 5 9 5 21 10 51 11.6
4 Siegmund Stromer 9 14 6 6 3 － － － － － 38 8.7
5 Berthold Volkmeier － － 1 2 5 4 6 3 11 3 35 8.0
6 Anton Derrer 1 11 11 － － － － － － 23 5.2
7 Peter Volkmeier 13 6 － － － － － － － － 19 4.3
8 Wilhelm Ebner － 5 6 － 8 － － － － － 19 4.3
9 Stephan Koler 6 1 3 6 － － － － － － 16 3.6
10 Erhard Haller － 1 1 4 2 3 － － 3 － 14 3.2
11 Sebald Bämer － － － － － 1 1 7 － 3 12 2.7
12 Berthold Pfinzig － － － － 3 2 1 2 2 － 10 2.4
13 Gabriel Tezel － － 1 － － 1 1 2 5 － 10 2.4
14 Ulrich Ortlieb 1 1 1 － － 4 － － － － 7 1.6
15 Berthold Nützel － － － － － － 4 － － － 4
16 Paul Gurndherr － － － － － － － － 1 2 3
17 Seiz Geuder 1 － － 1 － － － － 1 － 3
18 Konrad Zingel － － － － 1 － － － － － 1１）
19 Hans Schürstab － － 1 1 － － － － － － 2
20 Michel Behaim － － － － － 1 － － － 1 2























8） ニーダーザクセン（ブラウンシュヴァイク /リューネブルク /ホルシュタイン /メクレンブルク）







   聖界諸侯部会  リーネック伯　ライヒェルスブルク伯
 バンベルク司教　ヴュルツブルク司教 ブランデンブルク・アンスバッハ辺境伯
 アイヒシュテット司教   ランデンブルク・バイロイト辺境伯
 ドイツ騎士団フランケン管区  ヘンネベルク伯
   俗界諸侯部会   帝国都市部会
   伯部会   ニュルンベルク　シュヴァインフルト
 カステル伯　エアバッハ伯  ローテンブルク・オプ・デア・タウバー
 ホーエンローエ伯　リンプルク伯  ヴァイセンブルク　ヴィントハイム

































137）　Blaich, a.a.O., S. 18ff.
138）　山本文彦『近世ドイツ国制史研究』北海道大学図書刊行会　1995年　166頁以下参照。






























純重量）を記載した紙片と共に完成貨幣を施錠円筒容器に入れて保管する。LdN, Fahrbüchse, S. 89.
142）　同上書，10頁。
143）　同上書，252頁。当時のドイツ初期資本主義についてはFriedrich-Wilhelm Henning, Deutsche Wirtschft- 







































































149）　SlN, Tanzstatus, S. 1063.






































152）　Fleischmann, a.a.O., S. 316.




































155）　F. W. Putger, Historischer Weltatlas, Bielefeld/Berlin/Hannnover 91. Aufla. 1969, S. 34f.








































































162）　Jürgen Schneider, Nürnberg und Rückwirkungen der europäischen Expansion (16.―18. Jahrhundert) in: 













































































































































































































































































































































































































194）　Jea Bodin, On Soverignnty: in Julian Franklin (ed.) Cambridge Texts in the History of Political Thought, 











































































































済の信用決済システムが確立することになる。Schneider, a.a.O., S. 296f.
201）　Paul Sander, Die Reichsstädtische Haushalt Nürnbergs dargestellt auf Grund ihres Zustandes von 1431―































204）　Denzel., a.a.O., S. 231.
205）　Bauernfeind, Materielle Grundstrukturen im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit Preisentwicklung 
und Agrarkonjunktur am Nürnberger Getreidemarkte von 1339 bis 1670 Nürnberg 1993, S. 45. 例えば，ラ
イン地方では210プェニヒ，バーデン・ヴュルテンベルクやヴュルツブルクでは168プェニヒ，バイエルンで
は252，シュトゥラスブルクでは126プェニヒであった。
206）　Hansheiner Eichhorn, Der Strukturwandel im Geldumlauf Frankens zwischen 1437 und 1610, 
Wiesbaden 1973, S. 173ff.
































209）　SlN, Rechnungsgeld, S. 862.
210）　名城邦夫「17世紀前半西ヨーロッパにおけるニュルンベルク為替銀行の意義」『名古屋学院大学論集（社会
科学篇）』Vol. 48 Nr. 129頁史料1参照。
211）　Sprenger, a.a.O., S. 113.
212）　North, a.a.O., S. 104.































215）　StadtAN, E 8 Nr. 1488.
216）　StadtAN, E8 Nr. 1521.
第1表　第3部Nr. 5　テシェン大公1608年3クロイツァー貨貨幣試験結果
1マルク当たり地金価格 帝国貨幣法に比して高い価値 100グルデン当たりの損失 1個当たりの価値
13 fl 21 ¼ Kr 1 fl 21 ¼ Kr 1 fl 21 ¼ Kr 2  5/8 Kr










































































223）　Rusolf Fuchs, Banco Publico zu Nürnberg, Dissertation Nürnberg 1950, S. 21, 34.
224）　StadtAN, E8 Nr. 4213.
225）　StadtAN, E8 Nr. 4188.
226）　Fuchs, a.a.O., S. 144f．




































230）　Fuchs, a.a.O., S. 22ff.
231）　実際，設立年度1年間を見ただけでも全体の1/5がターラー貨で預金されていることが知られる。具体的に



































234）　StadtAN, E8 Nr. 4765.
































































237）　Fuchs, a.a.O., S. 231．
238）　E8 Nr. 4192.




































































年月日 丁数 借方 丁数 貸方 金額 頁 特記事項



















































































249）　Markus Denzel, Der Nürnberger Banco Publico, seine Kaufleute und ihr Zahlungsverkehr (1621─
1827), Stuttgart 2012, S. 128ff.
250）　Fuchs, a.a.O., S. 214.
251）　Denzel, Der Nürnberger Banco Publico, seine Kaufleute und ihr Zahlungsverkehr, S. 135ff. デンツェル
は三十年戦争中の銀行の性格を都市金庫と呼び，銀行が都市への融資機関となり，資金不足から5％利子付
債券が発行され，紙幣の発行まで計画された当時の逼迫した状況を述べている。




































254）　Fleischmann, a.a.O., S. 315f.
255）　Gerhard Pfeifer, Nürnberg-Geschichte einer europäischen Stadt, München 1972, S. 284.
256）　SlN, Stadtverfassung, S. 1028.



































259）　Markus A. Denzel., “La Practica della Cambiatura” Europäischer Zahrungsverkehr vom 14. bis zum 17. 
Jahrhundert, Stuttgart 1994, S. 400.
260）　Ibid., S. 404.
261）　Helma Houtman-De Smedt, Herman van der Wee, Die Entstehung des modernen Geld- und 
























































































































































































































態「万人の万人に対する闘争」bellum omnium contra omnesから個人の社会契約による絶対的な主
権者による予想可能な法治の実現を目指した。こうして中世的多元性から予測可能な仕方で機能する
中央集権国家の合理的統一性こそが到達点であるとの見解をしめした。国家権力の全体性は国民の保
278）　同上訳書　88頁以下。
279）　同上訳書　95頁以下。
280）　同上訳書　103頁以下。
281）　同上訳書　104頁。
282）　同上訳書　364頁以下。
主権国民国家と計算貨幣によるヨーロッパ貨幣史
― 87 ―
護と安全への全面的責任であると同時に，国家が求める全抵抗権の放棄と服従はその保証する現実的
保護の相関物でもあった283）。
　国家は人為的産物となり在来の一切の政治的統一体とは異なる巨大な近代的メカニズムとなり，主
権国民国家の法治の意味は，従来の法治の意味を転換することになった。
　「我々にとっては実定的なものこそ一切の妥当根拠である」。法は実定法となり，合規範性こそが合
法性となり，合法性は国家機構の実定的作用となった。つまり国家権力の能動的な立法活動が法治を
実現することになった。こうして，近代資本主義市場経済に適合する法を創造する権力こそが主権国
民国家となりうることになる284）。
　問題はこのような国民国家を形成する個人はいかなる存在であるべきか。完全な世俗内禁欲，それ
も天職を通じて感覚も感情も排した理性的な人格，死る神となる徹底した禁欲が要求されるべきなの
か。あるいは，オランダの商人や一般の職人や市民が持つ寛容を基盤とする実践倫理でこと足りるの
かが問われることになる。
　ホッブスの主権国家を社会契約する自立した個人はいかなる存在なのであろうか。絶対主義的君主
の存在を肯定するのであろうか，あるいはプロテスタンチズム，とりわけカルヴィニズムとの関係に
ついて相互に矛盾した解釈が得られるように思われる。とりわけ，共和国主席を担ったレヘント層は
寛容を重んずるキリスト教人文主義を信奉する人々の方が多かったと見られ，厳格なカルヴィン主義
の急進主義者とは一線を画していた。オランダとイギリスでは資本主義市場経済を担った個人の信仰
は，異なっていたのであろうか。ウェーバーテーゼとオランダはどのような関係になるのであろうか。
オランダからイギリスを見れば，ウェーバーテーゼによればアングロサクソン資本主義は神を失い，
人間的人格を失った，魂のない専門人によって担われた資本主義市場経済と解釈されるべきなのであ
ろう。17世紀以降資本主義市場経済がグローバル化する中で，各国国民経済はそれぞれの歴史的文
化的発展の相違によって，その担い手を異にすることになる。各国国民経済の担い手については，現
在に続く大きな問題である285）。
おわりに
　ネーデルランデン（オランダ）は独立戦争中の17世紀初めに州連合体を超えた主権国民国家形成
に到達し，世界経済の商業覇権を獲得し都市を中心とする卸売商業における信用決済システムを完成
させ，主権国家自体を資本主義世界経済システムの取引主体として登場させることによって，歴史上
初めて商業のみならず手工業や農業も世界経済システムに直結する体制を構築することとなった。他
方で国家による良き社会（gemein Nutzないしbonus commune）の維持発展を為す権限，主権概念
が自覚され，国家公民の自発的意志による社会形成とその結果実現した社会的に支持される国家＝主
283）　カール・シュミット著長尾龍一訳　前掲訳書　14頁以下。
284）　同上訳書　20頁以下。
285）　マックス・ヴェーバー著大塚久雄訳『プロテスタンチズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店　1988年　
267頁以下参照。
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名古屋学院大学論集
権国家―至上命令権を有する―の誕生を見ることとなった。
　マキアベリからボダンさらにはホッブスによって定義され，ロックによって新たな解釈が与えられ
ることになった自立した市民社会と主権国家という公権力の新たな在り方が実現した。このような発
展のためには，中世商業革命によって成立した南欧型市場経済システムから北西ヨーロッパ型市場経
済システムへの16世紀中の歴史的転換が必要であり，さらにそれに伴う国家貨幣の「額面の購買力」
を表示する計算貨幣を銀行貨幣・為替貨幣・「市場の貨幣」として使用し，資本主義世界経済の決済
と国内卸売商業の決済を同時に行うことによって，「もの」としての小額銀貨を補助貨幣化し，小売
価格の安定的維持を実現することになった。
　1609年アムステルダム為替銀行の設立によって資本主義世界経済の信用決済システムが確立し，
銀行貨幣バンコ・ギルダーと各国，各都市国家の計算貨幣の売買による国際卸売価格が決定し，ギル
ダー建て為替価格が高い場合には，各地から様々な商品がアムステルダムに輸入され，それが安い場
合にはその商品は再輸出されることになる。こうして，アムステルダム銀行貨幣取引が国際市場の裁
定取引機能を果たし，需要と供給による価格決定，つまり価格メカニズムが働き，国際的に最適な資
源配分が実現し，一物一価が達成されることになった。成立した国際卸売価格によって，為替銀行貨
幣を準備とする約束手形や債務証書，さらには為替銀行の預かり証や指図証などの信用貨幣の売買を
通じて国内卸売価格が決定され，最終的に小売価格がそれに準じて決定した286）。
　アムステルダムを頂点にオランダ国内の高度な社会的分業体制が，北ドイツから北フランスさらに
は南イングランドに達する北西ヨーロッパ型市場経済圏における資源配分を決定し，主要な商品が需
要と供給によって決定される資本主義的市場経済システムのメカニズムを働かせ，高い利益を目指す
企業活動を活発に行わせることになった。とりわけオランダ国内では，商品取引所と自立的仲買人に
よる自由な商品取引が実現し，南欧型に比べて身分制的社団的制限はほとんど取り払われることに
なった。それを保証したのが，取引所の開設と手形の引受信用への転換，債権譲渡の承認であった。
こうして，誰でも専門の引受業者に依頼して手形を発行することができるようになり，割引かれて譲
渡された手形は紙幣に近い機能を果たし，最終的にアムステルダム為替銀行で決済された。さらに新
大陸やアジアにおいて株式会社による貿易活動が活発に行われ，かくしてオランダは17世紀中世界
経済の覇権を握ることになる。
　以上のように，17世紀は資本主義世界経済の成立とオランダ主権国民国家の形成が並行して進行
したことが特筆すべき歴史的特質である。このような特質が，18世紀イギリス覇権の資本主義世界
経済の成立過程において同様に認められるかが，今後問われるべき課題である。もちろん，オランダ
覇権の資本主義市場経済の成立過程について一層の実証研究を進めることが，ひいてはイギリスの覇
権成立についての研究にも貢献することになることは確かである。われわれは今後17世紀から18世
紀の世界経済と主権国民国家の形成過程を実証的に研究することによって，オランダからイギリスへ
の覇権の移行過程を明らかにすることが可能であろう。国際的共同研究によってのみこの課題を果た
すことが可能と考えている。
286）　ロジャース著川分訳　前掲訳書　37頁以下参照。
